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NEKOLIKO NEOBJAVLJENIH NATPISA 

I Z F O N D A N E K A D A S N J E G D R U S T V A »B I H A Ć« 

U INSTITUTU ZA NACIONALNU 

ARHEOLOGIJU U SPLITU 

U vrlo bogatom matel"ijaJu zbirtke bivšeg društva » Bihać « , sad'a u In­
stitllJtu za nacio.lla·lnu arheO'logiju II Spl,itu, čuva se nekoliko nepubLici­
ranih ih nepotpuno publiciranih natpiJsa. Na njima se, na žalost, zapa­
ž,aju tragovi teškog OiŠtećivamja, a to pOtred nedostatka nekih osnovnih 
po<dataJka o okolnostima nalaza o:krnjuje njihoV'u vrijedno'!>t za naučno 
e<k.s.ploa1liran:je. Ali, ikako ~otovo svi om potječu iz 'perioda naše naroQne 
sam(}s.taln()8ti, to su već po tome, i 'po'red sVl(}g sadržaja, od određene 
važnO'Sti :Da našu kultturnu prošlOlSt, te zavređuju da budu po.z.nati na­
učnoj javn(}sti, 
1. B i j a ć i, Stombrate. Inv. br. Bih 85 (Tab. I, l) 
Natpis je urezan na gredi oItarne pre~ade koja je izrađena od doma­
ćeg vlllPnenca žućkaste patine.! Na.bpi.s glalIri: 
S (AN) C(TV)S S(AN) C(TV)S S(AN) C(TV)S D(OMI)[N](V)S D(EV)S 
[SABAO]TH [PL]ENI SVN[T C(A)]EL[I] ET 
Dimenzije: malksimalna dužina 120, V'is. 21, debIj. II cm; 
gornje u'krasno polje duž. 100, vis. 9 cm; 
do.nje u:kl"asno polje (luž. 110, vUs. 6 cm; 
natpis·no polje duž. 108, vis. 6 cm; 
veličina slova 3,5 cm. 
Prednja Sltrana grede je ,podijeljena u tri ,polja. U gornjem je izrađen 
niz kuka, ,njih 14 na broju. U sredini je, ma'I.o ispupčeno, natpi'sno po­
lje. Najdonje polje tvori dvostruka .pletenica troprutog pletera. Greda 
je 'pronađena u perio,du između 1902. i 1905. gOld, za vrijeme ~skopava-
I Fotografiju je objavio Lj. Karaman, Iz kolijevke hrvatske prošlosti, Zagreb 1930, 
sl. 43 e, ali natpis nije čitao. 
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nija cvkvice \Sv. Marte, koja je vrsloO Bulić. P()lje u kojem su i8klesane 
kuke sa svake je strane ()dsječeno za 12, (}dno'sno 8 cm. Taj usjek je 
služio za , ,pajanje i učvršćivanje greda te ,oltarne pregrade.2 Ispred nat­
pisa nala~i se križ s raš~renim krajevima krakova, veličine ostalih slo­
va. Na1pis je pasan ukapitalli. Abrevijature su ses (up·otrijebljena tri 
puta), te DNS i DS. Riječi su, čini se, bile dosljed'no ()dvajane tačkama. 
Natpi'S ,se datira u lXIX st. 
2. B i j a ći, Stombrate, Neinventiran (Trub. I, 2) 
N a tpis je UJrezan ua gredi oltarne pregrade koj.a Je izrađena o,d doma­
ćeg valp.nenca žućkaste patine.3 Natp~s glasi: 
eO]NIVGE ET eV(M) FILIIS MEIS VO(TVM) eO[M]PLE(VI) 
Dimenzije: maksimalina dužina 102, vis. 21, deblj, 12 cm; 
gornje ukrasno polje duž. 94, vis. 9 cm; 
'donje uikrasno polje duž. 94" vis. 6 cm; 
natp~sno p()lje duž. 102, V1~S . 6 cm; 
veličina slova 3 cm. 
p ,ftxlnja strana 'grede je 'p()dijeljena u tri polja. U gornjem se nalazi 
niz kutka. Kako je gornje polje jako Qštećeno, sačuvale su se samo tri 
cijele klUke. U krajnjem desnom uglu gornjeg ukrasnog polja smješte­
na je pOSlijednja riječ, Ikoja nije staJa u natpisnom polju. U srediTIIi je 
natpisno polje, koje je malo ispupčeno. Udo.njem ukmsnom polju is­
klesana j.e dvostruika ·pletenica troprut()g pletera. Greda je 'pronađena 
u periodu između 1902. i 1905, za vl1ijeme istraživanja crkvice sv. 
Marte.4 
Na žalost, početa,k na,tpisa na o,voj gre·di je otučen, pa se tako nIJe 
dalo utvrditi ime ded,ilk an ta. Čini se vjer()ijatnim da hi njegovo ime da­
lo vrijednih indicija z'a rješenje nespofa<zuma oko eventualne dV'or,g;ke 
z Cirui. mi se da je uspio pokušaj Karamanove foto-rekonstrukcije (o. c., sl. 43) 
oltarne pregrade crkvice sv. Marte S tri ulaza na temelju nađenih triju tegu.rija. Pored 
tih triju tegurija i dviju sačuvanih greda (opisane pod rednim brojem l i 2 u ovom 
članku) mora se pretpostaviti da su postojale još dvije grede koje se nisu sačuvale. 
Držim da je prva u nizu stajala ona na kojoj je bio urezan naš natpis broj l, jer po­
činje znakom križa. Na idućoj gredi je bez sumnje (jer su teguriji anepigrafski) 
stajao dlalji stih iz ambrozijanskog Te Deuma, budući da natpis na prethodnoj zavr­
šava veznikom ET, prema tome dalje slijedi TERRA MAJESTATIS GLORIAE TUAE, 
ali na žalost nije sačuvana. Na trećoj gredi je vjerojatno bila datacija i posveta crkve, 
a na četvrtoj (naš natpis broj 2) bilo je ime dedikanta, te spomen njegove žene i 
djece. Nije isključeno da je redoslijed mogao biti i drukčiji, kako je to uostalom 
pretpostavio Karaman, je·r je on na foto-montaži stavio prije naš natpis broj 2, nego 
l, ali to je mnogo manje vjerojatno. 
3 Fotografiju i ovog natpisa objavio je također Lj, Karaman (o. e., sl. 43 d), ali 
također bez čitanja. 
• Što se rekonstrukcije tiče, vidi bilj. 2. 
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kapele u Bijaćima. Natpis je pisan u kapitali. Ahrev;ijll'ture su CV, VO, 
COMPLE, sve s vO'dO'ravnO'm linijO'm izna·d slO'va kaO' znak'Om za PO'kra­
ćivanje. Litterae oO'nti'guae: ET. 
Natpis se datim u lXIX st. 
3. B j j a ć i, StO'rnbrate. Illv. hr. Bih 2 (Tab II, 1) 
Natpis je biO' uklesan na fragmentu luka kO'jeg funkciju nije mO'guće 
O'dred.iJti, a iz.rađen je O'd sivkalstog dO'maćeg vapnenca. Natpis glasi: 
COLLO ?]CAVI N[ ... 
Dimenzije: maksimalna dužina 33, VIS. 16, dehlj. 13 cm; 
veličina slO'va 4 cm. 
Budući ,da je ~ragment luka veO'ma O'štećen, ne mO'že se ništa drugO' 
razaibratiO'.sim ,d~jela natpisa. I ovdje se veoma vjerO'jatnO' radi o' PO'­
svetll()'lli natJprsu, ukO'likO' je tačna resllituci'ja prve i jedine čitljive riječi 
natp,isa. I O'vaj sPO'menik je nađen istom prigO'dO'm. Natpis je pisan u 
kapitaJi. 
Sam natpis je nemO'guće preciznO' datirati, ali je vjerO'jatnO' da će spa­
dati u lXIX st. kaO' i sama cf\kvica iz IkO'je PO'tječe. 
4. S p 1 i t, Inv. br. Bih 88 (Tab. I, 3) 
Natpis je uklesan na fra~mentu O'ltarne pregrade, a i7Jrađen je O'd 
dO'maćeg bijelO'g vapnenca. Natpi.s glasi: 
?]TOS POST OMM (?) OCTOGIN[TA 
Dimenzije: maksimalna dužina 46, vis. 23 deblj. 9 cm; 
gO'rnje ukrasnO' PO'lje d~. 43, vis. 8 cm; 
dO'Dlje ukraUinO' polje duž. 46, vis. 9 cm; 
Ill3.tpisnO' PO'lje duž. 46, v~s. 6 cm; 
veličina slO'va O':d 2,5 dO' 4,5 cm. 
Greda je po.d.ijeljena u tri polja. U gornjem su izrađene kuke, ()id kO'­
jihse sačuvalO' šest. U dO'njempO'lju isklesani su četverO'kraki »pereci«, 
sastavljeni O'd trO'p'rutog pletera. Uz d-onji ,rub grede teče natpisnO' PO" 
Ije. Na temelju stilskih elemenata O'rnamentalll{)g ,dekO'ra drržim da fra­
gment pr~pada splitskO'j klesarskO'j škO'li i da je vrlO' hlizak 'Onima kO'­
je Jelić smatra da pripadaju OoltarnO'j pregradi sv. Ana,stazija u SIP Ii t­
skO'j katedra:hl.5 Da Ii ,svi ti fra~menti dO'ista tvO're .jedinstvenu cjelinu, 
još uv~je!k OIstaje O'tvO'renO' pitanje jer je i tip slO'va i njihO'v duktus vrlO' 
različit. Ipak držim da natpi,s mO'ra PO'tjecati iz Splita, iakO' nema PO'­
5 L. Jdić, Interesanti scoperte nel fonte hattesimale del Battistero di Spalalo, 
Eull. dal m., XVIII, Split 1895, str. 125; L. Jelić, Zvonik spljetske stolne crkve, VHAD 
N. S., I, Zagreb 1895/6, str. 81/82, sl. 42, 43. 
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dataka o njeg()vu porijeklu II ka talogu društva »Bihać«. Čimi mi -se da 
u natpisu treću riječ !Slijeva treba čitati OMNIA, i~ko fraktura, na ža­
lo.st, ne d'()zvol.java -pouzdano čitanje. Lako je moguće, naame, da se u 
po-sljednjem ISl()vu, Ikoje na,1ikuje na M, a koje je takm1er -oštećeno, Ikri­
je 'ligatrnra ()Id tri sl()lva (NIA). To bi bilo logič>no s ()bzirom da priloog 
post zahtijeva a'kuza-tiv. Kako II kontekstu našeg natpisa za 'praog post 
m()že doći li o,bzir sam1) vremenski smi'8ao, to je iza posljednje riječi 
mogao slijediti neki vreme.nski p-ojam, kOlji ne nad,opunjam. Na,tpis je 
pisan u 'kapitali. 
Spomenik 'se datira u lXIX st. 
5. T 1' ,0 g i r, Inv. hr. Bih 147 (Tab. II, 2) 
NatpilS j-e iskle.san na fraogmentu grede Lučnog oblika. Izrađena je od 
d'omaćeg bijelog vapnenca. Na/tpis glasi: 
GREGORIVS BIVE 
A(NNO)- D(OMINI) I(ESV CHRISTI) MCCXXXV 
Dimenzije: mak<Slimalna dužina 43, v,is. 13, deMj. 15 om; 
natpisno :po-lje: ~ornji red duž. 33, v.1s. 5 cm; 
donji red duž. 33, vi's. 5 cm; 
veličina slova 3 cm. 
U -sadašnjem stanju sačuvanosti spomenika mje moguće sa sigurno­
šću utvrditi kakvu je fun;kciju imala o,va greda u cl"kvenom namještaju. 
Na 'prednjoj strani grede nalazi se natpilS, sa ,svib strana uokviren ure­
zanom linijQm. S desne strone natpisa iwušeno je se.dam rupa. Čemu 
lm ISlmli,le te I"upe, nije jasll(>. Riječ BIVE je posebno uo:kvirena W1utar 
natpisnog polja, a sigurno ju je pisala dTllga ruka, jer pokazuje razli­
čitkara'kter slova i čini se ,da je na.knadno uklesana IS rposljednjim 
slovom prethodne riječi. Uniječi BIVE najvjerojatnije ,se krije pre7ime 
dona~ora Gre.gori:ja ,koji je dal"ova'o crkvi ovu gredu ili dio crkvenog 
namještaja kojem je ona pripadala.6 Na~pi'8 pokazuje jak utjecaj go­
tice. 
Nat,pis se datira u 1235. god. 
B Cini se da nema sumnje da se u riječi BIVE krije prezime Gregorija koji je 
spomenut u natpisu. Da je Gregorijevo ime u vokativu, moguće bi bilo teoretski pret· 
postaviti da se rad~ o eksklamativnoj želji u značenju živi! (korumpirano vive ili 
vivas). Budući da se prezime Bive vrlo često sll8reće u trogirskim i splitskim histo­
rijskim izvorima, ali u prvima mnogo češće, smatram da je zaključak da se radi o 
prezimenu siguran. To prezime SUSreće se na raznim ispravama različito transkribi­
rano: Gregorius Biuice, Biuioius, Pteurs Biuzi, te konačno i naš oblik Gregorius Biue 
(vidi T. Smičiklas, Diplomatički zbornik, sv. X 1332- 1342, str. 346, 453; XI 1342-1350, 
str. 57; sv. XV 1374-1378, str. 319). Možda bi se na osnovu postojećih historijskih 
izvora i na temelju dotacije mogla utvrditi i lič,lIost donatora našeg natpisa. Cini se 
da je ime Gregorius bilo tradicionalno II obitelji Bive. 
Kako smo vcć gOl'e utvroild da je prezime Bive vrlo često u Trogiru, smatram da 
i ova greda potiče otamo, iako u katalogu nema spomena o porijeklu tog natpisa. 
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6. N e ·p -o z n a to. Inv. br. Bih 148 (Tah. II, 3) 
Natpis je vrIo neuredno i&pisan na fragmentu oltarne p'regrade od gru­
bog .d<oonaćeg va.pnenca, &ivosmeđe patine. Natp;is glasi: 
IVPA[NVS Šlli NO 

CHRO ?]ATORV(M) ET [? 

Dimenzije: maksimalna duž.irna 32, vis. 22, dehij. 12 cm; 
gfrrnje ukrll1Sno p.olje duž. 32, vis. 14,5 cm; 
dfrnje ukrasno 'p<>lje ·duž. 19, vis. 2,5 cm; 
na.l<pilSno polje duž. 18, vis. 5 cm; 
veličina slova 3 cm. 
Greda je pfrdijelj~na u tri I}l<frlja. U gornjem, najpro<stran.ijem, p-ored 
vrlo degeneriranirh kuka (od kojih su se sačuvale samo .dvije), pojav­
ljuju se vegetab.ill1'e vi·tice. U <svaikoj oo njih i1zrađen je po jooan tro<last 
i veći ,i manji križevi. U tfrID polju sou također urezana i 'prva .dva ret­
ka natpisa. Između -gorn:jeg i natp.isnog polja nalazi !Se traJka troS'truloo 
raščlanjena 'll voo-oravn<>mS'llljeru. I,s.}l<od vrpce je natpisno )l'olje. Ovaj 
fragment je .i .)l'ored !Svoje vrlo grube j'zra,de i degener.iral1'frg utkrasa vrlo 
interesantan, jer je u 'prva dva reda (od .kojih je~O'Nlj.i 'lmišten i sasvim 
nečivIjiv) sad'l"žauo ime nekfrg žwpana, .k'Oje također nije sačuvan'O z.bog 
frštećenoS'lli. U nalJpisnom p<>lju se mo.roa sačuvala riječ CROATORVM, 
k-oja je pokraćena na taj namn što je iz<>stav1jeno posljednje ·sl'Ovo, 
a iznald pretlpos·ljednjeg stavljena V'odoravna linija :kao znak ahrev.ija­
ture. Ako je naša n~stitucija taona, frnda se iza imena hrvats!kog naro­
da nala.z.iLo ime nekog drugog etllJilka p<>vez8tno s prvim Ve7Jn.ik'O'ID ET. 
Neki hrvatski .kraljevi koji ·su upravljali dalmatinskim gra.d()vima na'zi­
vaju 'se u .i,spravama »Orex ChroatJfrr.um et DelmMarum«.7 Kako je naš 
nM'pis vjer.oja.tno iz nešto kasnijeg vremena, nije sigJurn() da se ra·di -o 
drugom, gore &pomenutom etnik'll. Natpis je pisan u kapitali. 
Spoonenik se može ·datirati u XIIIXIII st. 
7 I. Ostojić, Religiozni elementi u diplomatičkim izvorima 8tare Hrvatske, Crkva u 




QUELQUES INSCRIPTIOS NON PUBLIEES PROVENANT 

DU FONDS DE LA SOCIETE BIHAĆ EXISTANT AUTREFOIS 

ET QUI SE TROUVENT ACTUELLEMENT DANS L'INSTITUT POUR 

L'ARCHEOLOGIE NATIONALE A SPLIT 

P·aTmi les matenaux tre.s riches ,de la Societe BIHAĆ (exj,g.tant aU'tJre­
foilS et ,se consacrant aux recherohes de l'archćooloogie et de l'histoire 
croate) qui se ·trouvent actuellrunent dans l'Ins-titll'tpour l'archeologie 
natio.nale il Split, ex~stent quelques inscriptio·1lJS qui n'o.nt ,pas ete pu­
hliees jusqu'ioi ou elles etaient I]Hllbliee.s incompletement. Il est vrm., 
malheurC'!LSem~nt, qu'oon y tro<uve des tracers d'un grave eO'dommagement 
ce qui il cote du manque de quelques d<>nnees fondamentales d'iminue 
leur valeur pour -l'utiliosatio<n. Cepend'a<l1 t, leur valeur Se revele aussi hien 
du point de vme du sujet que du point -de vue ,du temps ,dans lequel el­
les <SOIJl t gravees, et eHes pro-viennent de l'ep<oque .de l'inde.pendance na­
ti'Onale croote. L'auteur nous deerit quelques specimens tres intert~ssant 
des inscri!ptiol1s a'Ppartlmant aux epoquesdepuis ,du IXeme jusqu'au 
XIIIeme siecles. 
